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Niederbieber 32 150 260
B8 150 250
Dragendorff 32 150 250
Dragendorff 44 150 250
KT9 150 250
M4 150 250











Dragendorff 43/45 130 250




Niederbieber 31/33 100 270
Niederbieber 32d/33c 100 270
Niederbieber 33 100 270
M5 100 250
BE6 100 200
Hees 2-4 100 200
P5 100 200
KR8 100 170







Vanvinckenroye 345 69 96
Gauloise 4 50 300
DE2 50 270
Dragendorff 37 50 250
















































































IJzeren nagels: grootte 
categorie 1 = 1.4-1.6 cm (klein) 
categorie 2 = 1.8-2.1 cm (klein) 
categorie 3 = 2.3-2.8 cm (midden) 
categorie 4 = 3.5-4.2 cm (midden) 
categorie 5 = 4.7-5.1 cm (midden) 
categorie 6 = 5.6-5.9 cm (groot) 
categorie 7 = 6.3-6.7 cm (groot) 
categorie 8 = 7.9-8.4 cm (groot) 
categorie 9 = 9.9-10.5 cm (zeer groot) 
categorie 10 = 10.9-17.7 cm (zeer groot) 
      Fig. 138 grootte categorieën grootte klassen van ijzeren nagels 
 
 
Metaalslakken  
 
In het totaal werden 385 slakken (glasachtig of steenachtig stuk afval dat zich bij het smelten van 
metalen vormt) aangetroffen. Deze werden individueel opgenomen in een Excel tabel met spoor‐, 
laag‐ en vondstnummer en met een beschrijving van kleur en gewicht per slak. 198 van deze slakken 
hadden een blauwgroene kleur. 89 slakken hadden een metaalgrijze kleur. 98 slakken hadden een 
oranjebruine kleur. We veronderstellen dat de slakken met een blauwgroene kleur de component 
kopersulfide bevatten en dat het dus gaat om slakken die gevormd werden bij het smelten van de 
grondstoffen voor het gieten van voorwerpen in koperlegering. Bij het smelten van deze producten 
in een smeltkroes ontstonden vaak onzuiverheden aan de oppervlakte van het gesmolten metaal, die 
dan van de smeltkroes ‘afgeschuimd’ werden. Deze slakken kwamen terecht bij het afval in en rond 
het gebouw. De metaalgrijze slakken zijn mogelijk smeedslakken. De oranjebruine slakken zijn 
waarschijnlijk afvalproducten van ijzersmeedwerk. Deze laatste slakken werden mogelijk gevormd in 
de haard/oven bij het aanzuiveren van de wolf (ruwijzer verkregen door het winnen van ijzer uit 
ijzererts) of het smeden van voorwerpen. Verder onderzoek van de slakken is noodzakelijk om deze 
hypotheses te bevestigen of te ontkrachten. Hiervoor is er binnen het tijdsbestek en de middelen 
voorzien voor de opmaak van dit rapport geen ruimte. Slechts in 3 gevallen komen slakken in de 
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vulling van oventjes voor. In spoor 189, een rechthoekig oventje met opstaande wanden op vlak 2 
(fig.40 en 41) komen blauwgroene slakken voor. In het ronde oventje met bronsschilfers (spoor 137, 
fig. 56‐58) komen een groot aantal slakken met alle kleuren voor en in de vulling van de grote oven 
kopen in de bovenste laag blauwgroene slakken en één slak in metaalgrijs voor. In de aanlegkuil 
onder de oven (vlak 2, spoor 98 en vlak 4 spoor 324 (fig. 34‐37) komen uitsluitend blauwgroene 
slakken voor. Een verspreidingskaartje van het voorkomen van de verschillende soorten slakken kon 
binnen het tijdsbestek van dit rapport niet gemaakt worden. Dit kan wel zodra de vondsten in de 
Accesdatabank ingevoerd worden en de plannen gedigitaliseerd zijn en aan de databank gelinkt 
worden. Verder is het ook noodzakelijk om de morfologische, chemische, petrografische en 
metallografische karakteristieken van de slakken te bestuderen om meer te weten te komen over de 
metallurgische processen die plaatsvonden in de ateliers. 
 
 
Glas 
De vondsten in glas werden door Michel Hayen gedetermineerd en ondergebracht in een Excellijst 
met contextgegevens, groep, vorm, type en kleur. In het totaal werden 107 fragmenten glas 
ingezameld. 25 fragmenten waren vensterglas, 4 hiervan waren zo goed als kleurloos en de rest van 
de fragmenten waren groen. We telden 10 kommen, waarvan 2 van het type Isings 3A. Verder waren 
er 3 flesvormen, waarvan 1 aryballos (Isings 61) en 1 Isings 101, één meloenkraal en 1 fragment bruin 
gesmolten glas. Dit gesmolten glas kwam voor in spoor 127 waarin nog 3 fragmenten vensterglas en 
een onbepaald fragment ingezameld werd. Spoor 127 is een rechthoekig oventje waarvan alleen de 
bodem bewaard is gebleven (fig. 43‐44). Onder de bodem van dit oventje was de leem oranje 
verkleurd door de inwerking van de hitte. Het is niet duidelijk of het hier over een glassmeltoventje 
zou gaan. Van 67 fragmenten glas was de vorm niet nader te bepalen.  
 
Dierlijk bot 
Het dierlijk bot van deze opgraving kon binnen het tijdsbestek waarin het rapport kon opgemaakt 
worden niet in de planning van de archeozoölogen opgenomen worden. Het onderzoek van de 
onderpoten van de runderen van spoor 101 kunnen informatie opleveren over de praktijk van de 
leerlooierij in de vicus. De andere dierenbeenderen kunnen meer informatie opleveren over de 
eetgewoontes in dit deel van de vicus.  
 
Zeefresidues 
In alle lagen van alle geregistreerde grondsporen grondmonsters (10 l) genomen en op een set van 
vier zeven met maaswijdten van 10, 5, 2 en 1 mm nat gezeefd. Het onderzoek van het zeefresidu, dat 
per vondstnummer is verpakt, kon binnen het korte tijdsbestek van de opmaak van dit rapport niet 
uitgevoerd worden. Dit onderzoek van de zeefresidues is cruciaal om de organisatie van dit atelier in 
de verschillende fases alsook de functie van bepaalde types van oventjes te achterhalen. Zowel het 
smeden van ijzer als het gieten van brons kan kleine stukjes metaal opleveren die mogelijk in de 
oventjes en in de afvalcontexten zijn achtergebleven. Deze restjes bevinden zich hoogstwaarschijnlijk 
in de zeefresidues. 
 
 
7.2.4. Analyse van sporen en vondsten 
 
Middeleeuwse gracht 
De middeleeuwse stadgracht die een derde van de opgravingsput inneemt was slechts gedeeltelijk 
gevat door de opgraving (fig. 16‐19). De rest ervan zit deels onder de Spikdorenstraat. Het andere 
deel werd in de opgravingsput van de Zijdelingsestraat opgetekend. Door de opgravingsplannen van 
de Spikdorenstraat en deze van de Zijdelingsestraat te georefereren en vervolgens aan elkaar te 
passen konden we de volledige breedte van de gracht achterhalen. Deze is ca. 35 m breed en 
minstens 5m diep. Het gaat om de zgn. derde of grote omwalling van Tienen. Het gaat om een 
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uitbreiding van de zogenaamde 2de omwalling. Omstreeks 1250 was Tienen al de belangrijkste onder 
de kleine steden van Brabant, na Brussel, Leuven, Antwerpen en ’s Hertogenbosch. (Kempeneers 
1999, 9).De economisch sterke groei door de commercieel gunstige ligging en het bloeiende 
ambachtswezen maakte dat de stad uit haar voegen 
barstte(http://www.tienen.be/showpage.aspx?id=2318#g3a (23‐05‐2014)). Om alle wijken van de 
stad binnen de omwalling te krijgen had men omstreeks 1360 beslist een nieuwe stadsomwalling aan 
te leggen. (http://www.tienen.be/showpage.aspx?id=2319#g4a (16‐05‐2014)) Deze 3de omwalling 
gaf echter onvoldoende bescherming omdat ze te groot was uitgezet. Dit was gebleken in 1507 toen 
de stad zwaar te lijden had onder de opstand van Gelderland. In 1781 gaf Jozef II dan ook de 
opdracht om de stadsomwalling volledig af te breken. (Kempeneers 1999, 14‐18) De grote omwalling 
bleef echter nog lange tijd onaangeroerd. De gracht met wal is op de kaart van Ferraris (1771‐1778) 
(fig. 139) nog duidelijk zichtbaar. Op deze kaart is eveneens te zien dat er ten tijde van Ferraris nog 
water in de gracht stond ter hoogte van de Molengatvesten, ca. 100 ten zuiden van de 
Spikdorenstraat. Op de Popp‐kaart (1842–1879) is te zien dat de gracht ter hoogte van de 
Spikdorenstraat niet meer bestaat is en dat de Spikdorenstraat zelf nog niet aangelegd is (fig. 140). 
Deze kaart is dan ook de beste terminus ante quem voor de definitieve demping van de gracht. 
Wellicht werd deze gedempt tussen 1782, wanneer Tienen toestemming van de keizer kreeg om de 
wallen te verlagen en de grachten te dempen en werd overgegaan tot de verhuur of verkoop van de 
percelen grond op het tracé van de vesten en 1842‐1879 wanneer de Popp‐kaart werd opgemaakt. 
Op het profiel van de opvulling van de bovenste 5 m van de gracht duidelijk zichtbaar.)dat dit deel in 
korte tijd gedempt werd. Gezien de uniforme opvulling lijkt het erop dat dit gebeurde met de aarde 
van de wal.  
 
Fig. 139: Uittreksel uit de Kaart van Ferraris met situering opgraving Spikdorenstraat.  
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Fig. 140: Uittreksel uit de Popp‐kaart van met situering opgraving Spikdorenstraat. 
 
 
Metaalproductie en ruimtelijke indeling van het gebouw 
 
Het gebouw waarvan we een deel bij de opgravingen in de Spikdorenstraat hebben aangetroffen 
werd in vakwerk op een stenen sokkel gebouwd omstreeks de Flavische periode (in de 2de helft van 
de 1ste eeuw). Anders dan in het geval van de gebouwen opgegraven in de Zijdelingsestraat 
(Vanderhoeven & Vynckier 2002) die zich aan de overkant van de Romeinse weg naar Elewijt 
bevonden, had dit gebouw geen houten voorloper. De oppervlakte van de werkput in de 
Spikdorenstraat is te klein om iets meer te zeggen over de bestemming van dit terrein in de vicus 
vóór de Flavische periode. Het is ook onduidelijk hoe groot het Romeinse gebouw was, waartoe de 
vertrekken die we in de Spikdorenstraat hebben opgegraven behoorden. Vast staat dat dit deel van 
het gebouw gedurende de Romeinse periode in 2 grote vertrekken was opgedeeld, die in de 
verschillende fases al dan niet verder opgedeeld waren. In de oudste fase van het gebouw (vlak 4) 
was ruimte B in de breedte onderverdeeld in 2 delen. In fase 2 (vlak 3) werd de tussenmuur van 
ruimte A verwijderd. In fase 3 (vlak 2) bestond dit deel van het gebouw nog steeds uit 2 vertrekken. 
In fase 4 werd in het noordwestelijk deel van ruimte A een kleine kamer gecreëerd door een muurtje 
in vakwerk. Het aantal oventjes in de vloer van het gebouw voor de productie van bronzen en 
metalen voorwerpen neemt toe van fase 1 tot fase 4. Er zijn geen sporen herkend van ovens die niet 
in de vloer werden ingegraven, maar op een hogere sokkel werden gebouwd. Deze kunnen er wel 
geweest zijn. Zonder verder onderzoek van de metaalslakken en de zeefresidues is het moeilijk een 
uitspraak te doen over de activiteiten die plaatsvonden in het atelier. Toch willen we een aantal 
werkhypotheses formuleren. We weten niet of in het atelier ook ruw ijzer uit ijzererts gewonnen 
werd in laagoventjes. Dit zijn steeds ronde oventjes. Men gaat er echter vaak van uit dat dit proces 
veelal gebeurde op de plaatsen van de ijzerwinning en dat het ruwijzer verder verhandeld werd naar 
de productieplaatsen van ijzeren voorwerpen. De aanwezigheid van talrijke mosselschelpen in de 
kuilen van de Spikdorenstraat zou er op kunnen wijzen dat men wel deed aan ijzerwinning in het 
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atelier, omdat schelpen vaak gebruikt werden als flux om het erts vloeibaarder te maken(Pleiner 
2000, 137). Het is echter mogelijk dat de schelpen gebruikt werden voor het reduceren van koper. In 
prekoloniaal Afrika werden door vroege ontdekkingsreizigers schelpen van slakken en mosselen op 
de afvalhopen van koperreductie terug gevonden (Herbert 2003). Mogelijk werden de rechthoekige 
smalle oventjes gebruikt voor het smeden van lange voorwerpen, zoals zwaarden of staven. In één 
rond oventje werden sporen van brons gieten teruggevonden. Het is waarschijnlijk dat men voor het 
verhitten van smeltkroezen vooral hoge temperaturen wilde bereiken rond de smeltkroes en dat 
men hiervoor dus vooral ronde oventjes gebruikte. De temperatuur die nodig was voor het smelten 
van brons is afhankelijk van de legering. Als men bijvoorbeeld 15% tin aan het koper toevoegde werd 
de mengeling vloeibaar net onder de 1000°C. Voor een legering met minder tin moest de haard heter 
gestookt worden, tot boven de 1000°C. De temperatuur die bereikt moest worden om ijzer te 
smeden is afhankelijk van de bewerking die de smid moest uitvoeren. Aan de kleur van het verhitte 
ijzer kon men zien in welke toestand het was en welke bewerking men kon uitvoeren. Hoe warmer 
het ijzer, hoe meer de kleur zal veranderen van rood (vanaf 800°C) over oranje naar geel. Volgens 
sommige onderzoekers waren vroege smeedhaarden vaak rond en makkelijk te verwarren met 
laagoventjes voor ijzerwinning. Een smeedoven moet steeds tenminste 1 wand hebben om de 
blaasbalgen af te schermen van de hete houtskool. In deze wand moet een gat voorzien zijn 
waardoor lucht in de haard kon geblazen worden. (Dearne and Branigan 1995). Mogelijk werden de 
ovale en rechthoekige oventjes gebruikt voor het zuiveren van ruwijzer door het behameren of voor 
het smeden. In de dubbel ovalen oven kon met 2 tegelijk gewerkt worden. Naargelang het volume 
van de activiteiten was er een enkele smid of een team van smeden aan het werk. We weten ook 
niet in hoeverre het bronsgieten en het smeden door dezelfde of verschillende ambachtslui werd 
uitgevoerd en of het gaat om seizoensarbeid. Naast de ovens zijn er voor het smeden van ijzeren 
voorwerpen ook een aambeeld nodig. We hebben vooralsnog geen sporen van het verankeren van 
aambeelden in de grond met zekerheid kunnen identificeren. Verder was er bij het smeden water 
nodig. Wanneer men een verhit ijzer snel afkoelt vormt zich aan de buitenkant van het voorwerp 
namelijk een harde laag die bijvoorbeeld messen of zwaarden langer tijd scherp hield. 
Voor het gieten van bronzen voorwerpen waren heel wat nevenactiviteiten nodig. Zo moest met 
mallen maken in zand, klei, steen of met de verlorenwasmethode. De witte klei aangetroffen in de 2 
vierkante kuilen (fig. 87‐89) werd wellicht gebruikt voor het maken van fijne mallen. Deze mallen 
moesten eerst gebakken worden alvorens ze gebruikt konden worden. Na het gieten moest de mal 
gebroken worden om het voorwerp te gebruiken. Fragmenten van mallen werden niet aangetroffen 
in de afvalkuilen van het atelier. Groen zand zou ideaal zijn voor het maken van mallen voor het 
gieten van eenvoudige bronzen voorwerpen. In de kuilen van het de workshop in de Spikdorenstraat 
komt groen zand herhaaldelijk voor. Het zand kon echter ook gebruikt worden als flux voor het 
verwijderen van ijzeroxidekorsten die soms ontstonden wanneer ijzer zeer heet verhit moest 
worden, bijvoorbeeld bij het aan elkaar lassen van 2 stukken ijzer. 
Uit onderzoek de bronzen en ijzeren voorwerpen van de archeologische contexten van de 
zuidwestelijke periferie van de vicus bleek al dat de consumptie ervan steeg van het begin van de 
Romeinse tijd tot het midden van de 3de eeuw (Martens 2012). Ook het assortiment van bronzen 
voorwerpen werd uitgebreid tot in de laatste fase van de vicus. In het totaal werden op de site van 
het Grijpenveld bijna 10 000 nagels en 1136 voorwerpen in brons aangetroffen. Dit is slechts een 
fractie van de voorwerpen die in de vicus in de omloop waren. Een groot deel van deze voorwerpen 
werd ongetwijfeld in de vicus zelf geproduceerd. De lokale productie betekende ongetwijfeld dat de 
bronzen en ijzeren voorwerpen makkelijker beschikbaar waren voor de bewoners van de vicus. Een 
deel van de metalen voorwerpen die in de vicus geproduceerd werden kenden een afzetmarkt in de 
villa’s en boerderijgen van de regio. In tegenstelling tot aardewerk waarvan de productie sterk 
afhankelijk is van de aanwezigheid van lokale klei, kon brons en ijzer overal geproduceerd worden. 
De afzetmarkt van de Tiense metalen voorwerpen is dus ongetwijfeld veel kleiner dan die van het 
aardewerk. Zoals in het atelier van de Spikdorenstraat vindt de productie van ijzeren en bronzen 
voorwerpen vaak samen plaats. Andere voorbeelden van deze combinatie van ambachtelijke 
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activiteiten zijn een 2de eeuwse workshop in de vicus van Godsmanchester en een aantal workshops 
in Alesia. 
 
 
Figuur 141. Sporenplan van de Zijdelingsestraat met de gebouwen in het bruin en de weg in wit met 
zwarte arcering en van de Spikdorenstraat met de uitgebroken muren in het zwart‐wit. 
 
Een onvermijdelijke onderzoeksvraag is waar het ijzer, het koper en het tin voor deze workshops 
vandaan kwam. In de Romeinse tijd dagzoomden ijzerertslagen in de streek rond Luik, in Zuid‐
Luxemburg en vooral in het gebied tussen Samber en Maas. Op deze plaatsen werd aan ijzerwinning 
gedaan. Mogelijk werd ook het armere moeraserts van het Hageland gebruikt om ijzer te winnen. In 
dit gebied werden diverse sporen van activiteiten van ijzeraanrijking in laagoventjes aangetroffen 
(Claessen 2007). Ook in de visus van Asse werden grote hoeveelheden metaalslakken en fragmenten 
van oventjes teruggevonden 
(https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/romeinse_tijd/same
nleving/sociaal‐economisch/ambacht).  
Koper en tin moesten van verder ingevoerd worden. Tijdens de Romeinse Keizertijd werden 
kopermijnen ontgonnen in Engeland, vooral in Wales en Cornwall, in Frankrijk (Gallië) en verder 
noordelijk in Duitsland, waar ertsen gewonnen werden langs de Saar en de Rijn. Tin kwam in het 
westen vooral uit Spanje, Portugal en Sardinië en uit Frankrijk (Bretagne, Haute Vienne). Ook 
Engeland (Cornwall) produceerde tin en groeide gedurende de Romeinse Keizertijd uit tot een van de 
belangrijkste leveranciers van tin. Waarschijnlijk werd brons ook vaak gerecycleerd. Op verschillende 
sites in Vlaanderen worden immers smeltkroesjes aangetroffen die wijzen op een lokale 
bronsgietersactiviteit. De grondstof voor brons (koper en tin) moest wel worden ingevoerd. Sporen 
van bronsproductie werden aangetroffen in Tongeren, Velzeke, Kortrijk,Harelbeke, Kruishoutem en 
Oudenburg 
(https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/romeinse_tijd/same
nleving/sociaal‐economisch/ambacht). 
Rituele deposities in ambachtelijke contexten. 
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7.3 Deponering onderzoeksarchief 
 
Conform de bepalingen opgenomen in de opgravingsvergunning worden de opgravingsdocumentatie 
en het vondstmateriaal door het VIOE, na het einde van het onderzoek en goedkeuring van het 
rapport door het Agentschap R‐O Vlaanderen Onroerend Erfgoed, overgedragen aan Erfgoedsite 
Tienen, Grote Markt 3‐6, 3300 Tienen. De vondsten zijn gedeponeerd in het depot van de Mulkkapel. 
 
 
8. Conclusie en aanbevelingen 
 
In de tweede helft van de 1ste E. na Christus werd in de Spikdorenstraat een groot gebouw met 
verschillende ruimtes aangelegd. Het gebouw had een stenen sokkel, waarboven de muren waren 
opgetrokken in vakwerk. Een deel van dit gebouw werd aangetroffen bij opgravingen in de 
Spikdorenstraat in 2005 naar aanleiding van de bouw van een appartementencomplex. Dit deel van 
het gebouw, dat uitgaf op de Romeinse kiezelweg naar Elewijt, werd vanaf het begin gebruikt als 
atelier voor de productie van metalen voorwerpen. Generatie na generatie werden in dit gebouw 
metalen voorwerpen geproduceerd, tot op het einde van de 3de eeuw, toen de vicus grotendeels 
verlaten werd. In de lemen vloer van het gebouw werden oventjes en haarden met verschillende 
vorm en opbouw aangelegd, steeds voor een specifiek productieproces. In de afvalkuilen en de 
oventjes vonden we concrete aanwijzingen voor bronsgieten en ijzersmeden in de vorm van 
smeltkroesjes voor brons en smeedslakken. Opvallend was ook de aanwezigheid van witte klei en 
groen zand, mogelijk voor het maken van mallen voor het gieten van bronzen voorwerpen en 
mosselschelpen die mogelijk als flux gebruikt werden bij het zuiveren van het ijzer of het smelten van 
koper of ander metaal. Van andere productieprocessen, zoals het vervaardigen van voorwerpen in 
zilver of goud hebben we geen sporen aangetroffen. Verder onderzoek van de slakken en van de 
zeefstalen zou echter bijkomende informatie kunnen opleveren over de metaalproducties die in het 
atelier plaatsvonden. De vondsten in een aantal sporen zijn opvallend samengesteld of intact in het 
spoor geplaatst. In 3 gevallen werd een intact biconisch potje in een kuiltje bij een oventje geplaatst. 
Het lijkt erop dat het hier gaat om een ritueel om het gunstige verloop van de metallurgische 
processen positief te beïnvloeden. Dit was wellicht ook de bedoeling van de fallus in aardewerk die 
duidelijk opzettelijk in de wand van de oven ingedrukt. Onderzoek heeft uitgewezen dat fallussen in 
de Romeinse tijd vooral een kwaadafwerende functie hadden. Zij worden in heel het Romeinse Rijk in 
uiteenlopende contexten teruggevonden. De vulling van de kuil waarin de grote oven werd 
aangelegd bevatte nog voorwerpen die mogelijk een rituele betekenis hadden. Op de bovenkant van 
deze laag bevindt zich een kruikamfoor van een zeldzaam type, met afgehakte tuit en een gat in de 
bodem. In dezelfde laag werd ook een ijzeren mes en een aantal voorwerpen in brons aangetroffen: 
2 munten, 2 mantelspelden, een spatel en intacte ring met blauwe stenen intaglio met ingegraveerde 
god. De laag werd afgesloten met een aantal vlak geplaatse stenen en de onderkaak van een rund.  
De Beenhouwer toonde in zijn onderzoek van terracotta beeldjes al aan dat deze vaak voorkomen in 
ambachtelijke zones van vici (De Beenhouwer 2005). Gezien de ambachtelijke activiteiten moesten 
voorzien in de inkomsten van een aantal huishoudens in de vici was het niet verwonderlijk dat in 
deze zones ook rituele activiteiten plaatsvonden.  
Dit opgravingsrapport raakt slechts een deel van potentieel van het onderzoek en de kenniswinst van 
deze opgegraven site aan. Het aardewerk werd per individu gesorteerd en geïdentificeerd, maar 
omwille van gebrek aan tijd konden enkel de gegevens van het aardewerk van vlak 1 in de Aces 
databank ontworpen voor contextanalyse ingevoerd worden. Bijgevolg is contextanalyse van het 
aardewerk per spoor ook niet mogelijk. We kunnen dan ook geen inzicht verwerven in de datering 
van de sporen per vlak. Voor de eindpublicatie of een vervolgonderzoek is het bovendien 
noodzakelijk om ook het dierenbeen per spoor te onderzoeken en deze gegevens in de databank in 
te voeren. Om de processen van de metaalproductie beter te begrijpen is het noodzakelijk de slakken 
verder macroscopisch, petrografisch, metallografisch en chemisch te onderzoeken. Dit onderzoek 
vond tot nog toe zelden plaats, waardoor we zeer weinig weten over de productie van metalen 
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voorwerpen in onze gebieden. Ook het dierenbeen en het glas moeten doorspecialisten bestudeerd 
worden. Na een nauwkeurige datering van de sporen zou het dan ook mogelijk zijn de transformatie 
van de consumptiepatronen van het aardewerk, glas, ijzer en dierenbeen te onderzoeken en deze te 
vergelijken met deze van het Grijpenveld. Deze laatste maken deel uit van mijn doctoraatsonderzoek 
en zijn online beschikbaar (Martens 2012). 
Uit deze opgraving is bovendien gebleken dat kleinschalig onderzoek in de context van steden of van 
vici toch belangrijke informatie kan opleveren en dat wanneer dit niet gebeurd, belangrijke en unieke 
informatie en kenniswinst verloren gaat. Het strekt dan ook tot de aanbeveling om alle vici op te 
nemen op de kaart van archeologische zones in Vlaanderen. 
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